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És ha egy csoport jól összejön, akkor előbb-utóbb kisütnek  
valamit, amit közösen csin :inak. Es ha ez társadalmilag hasz-
nos, akkor lehet KISZ-vállalás is. Nem?  
Mit jelent az, hogy társadalmilag hasznos?  
Van egy csomó lehetőség. Gyerekek, öregek ... 	egys z erüen  
az, hogy joboan készüljünk fel az iskolában, Amikor egy kicsit  
is többet csinál az ember másőrt, mint ami saját magának jól  
esik. 
Mit lehetne csinálni, hogy az ember , ..ball jon . ráás alapszervek  
inunk fáról? 	 . 
Nem tudom érdekelné-e ez az embereket. Velem például még nem  
fordult elő, hogy érdeklődtem volna valakitől is .ilyesmiről.  
Valahogy olyan ez a téma mint a szerelem . Nem szivesen beszé-
lünk róla. A KISZ-ről azért nem, mert nem csináljuk. Merem  
áliitani, hogy még, a kari vazetős ég sem ,tudja, mi folyik. az  
alapszervezetben. Mert Ők is csak emberek. o o Nincs rá idejük'.  
Hogyan képzeled a KISZ jövőjét a karon?  
Most ugy áll a dolog, hagy talán lenne lehetőség komolyan 
. dolgozó KISZ-alapszervezeteket . a lakit nni . Persze ezek : mellett  
biztosan megmaradnának azok is, amelyeknek semmiféle világné-
zeti jellegük nincs. Jó lenne ha könnyebb lenne, ha lenne olyan  
lehetőség, felhivás,hogy mozgolódjatok...HaA szervezeti Sza-
bályzat adta lehetőségek szerint lehetne uj alapszervezetet  
alakitani.  
/ Készitette: Juhász Erzsébet /  
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A tapasztaltabbak véleménye szerint bizonyos szervezeti  
formák csak mankók, `nincs lényeges, meghatározó szerepük a 
formát kitöltő tartálasat illetően. A. Karunkon folyó KISZ-éle .-
te t alaposabban s z emüare véve azonban kiderül: ezek a mankók  
vagy tul kicsik, vagy tul nagyok nekünk, s ily módon használ-
hatatlanok, pontosabban használatlanok. Több éve tartó erőfe-
szitések után kénytelenek ,vagyunk belátni, hogy eredménytele-  
ni.il próbáltuk maz, rakat hozzái`;a zitani ezekhez a mankókhoz,  
vegyis az adott szervezeti korotekhet , Ezen való kesergésünket  
-félre téve, 41 valamit muszáj" jelszóval célszerűnek látszik az  
előbbinél könnyebb feladat: faragjunk testhez álló dolgokat,  
vagyis ujitsuk izeg a kari KISZ-élet szervezeti kereteit, és  
bizzuk magunkat a rmozolódáshól szükségszerűen adódó konjunktu-
rára. Ha ezt a mozgolódást sikerülne elinditanunk , már á tehe- 
tetlenség törvényéből adódóan is magunkkal ragadhatunk olyanokat,  
akik KISZ.-tagságukat eddig csak tagkönyvükkel tudták igazolni.  
A fentiekből talán kitünik, hogy nagy biz ödalomm l 'nézek a  
szervezeti reformálás elé, anélkül, hogy hinnék a csodákban:  
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óriási eredménynek tartanék már egy egészen kicsi javulást is 
/ mindezt a - jelenlegi  helyzet alapos ismerete és néhány éves 
vezetői tapasztalat Mondatja velem /. 
Nem vagyok hive a radikális "mindent f elrugni" elvnek. A elen-
legi szervezeti frma nerc kielégitő, de bizonyos eredmények ataent-
hetők, sőt. A következőkben vázolni szeretném, hogy milyen átala-
kulást tartok kivitelezhetőnek. Az elsősökkel.kezdem.Bárnennyit 
is berzenkedünk az alapszervezetek adrsinisztrativ létrehozása 
ellen ennél jobb megoldást az elsősök esetében nerc látok. Azonos 
évfolyam, azonos szak: 'az alapszervezetek létrehozásában. ideális 
kiinduló pontnak tűnik. A régi szervezeti forma megmaradhatna az 
első év végéig. Ekkor kerülnének választás elé az elsősök, hol a 
Karon müködő alapszervezetek melyikébe szeretnének be jutni. 
A többi vVf..n'.-ran jelenleg meglévő alapszervezeteit a következő 
alternative el 	 1. Az alapszervezet feloszlatja önina— 
gát, és tagjai' az ujonnan c.hakuló alapszervezetekhez csatlakoznak. 
-2. A megváltozott kari feltételek mellett továbbra is együtt 	. 
maradnak / esetleg.. egy—két tag kilép / és hajlandók a papíron 
vállalt munkát ezentul ténylegesen elvégezni. Névleges KISZ—tagok-
ra nincs szükségünk. Uj elapszervez etk létrehozásának alapjául 
szolgálahatna póldáúl egy-egy diákkör vagy munkacsoport, melynek 
tagjait a szükebb közös szakmai érdeklődés tartja össze.Egészen 
bizonyos vagyok abban, hogy ezek a KISZ—tagok szivesebben vennének 
részt politikai vitakörön vagy bármely más munkában együtt, mint 
pl. csoporttársaikkal, akikkel eddig ey alapszervezetbe tartoz-
tak. /Ez a változás természetesen felrugná az évfolyamok közti 
merev választóvonalat, bármely évfolyambeli KISZ—tag csatlakozhat-- 
na bármely ,alapszervezethez... / Az ujjá szerveződés alapja lehet— . 
ne egy--egy baráti vagy érdeklődési kör, amely közzétett program-
jával várná a csatlakozókat. 'Na byon fontosnak tartanám, hogy ha 
nevet nem is, de valamilyen profilt mindenképpen választanának 
az alapszervezetek, ez, elnne munkájuk fő meghatározója és ismer—, 
tetőjegyük. 
Ez a program nyilvánvalóan kisértetísesen hasonlit a vexikális 
KISZ—szervezetre. Én igen sok rációt látok ebben anélkül, hogy el-
felejtettem volna keserves középiskolai tapasztalataimat. Épp az 
volt a baj, hogy középiskolásokon próbálták ki.  Egy tizennyolc-
huszonnégy éves generációnak sokkal inkább mefelelhet ez a szaba-
dabb szerveződési forms, melynek csirái reg is ,vannak a fent em-
litett érdeklődési körökben..Lzekre épithetnénk a KISZ—munkát' 
Az uj alapoz ervez etk lényegében ugyanazokat ' a feladatokat látnák 
cl mint a regiek, érdeklődési területük kidomboritasa mellett 
vállalnának politikai, közmüvelőd.ési, stb., munkákat közösen és 
egyénenként. 	 . 	 . 
Az átszervezés persze nem lenne egys z erü. Megoldást kell ta-
lálni az ös z t öndi j ak s s z erü elosztására: vai ós z inüleg meg kelle-
ne hagyni ezt a tanulmányi csoportok kezében, természetesen a 
KISZ—alabszervezetek véleményezési .jogával. Ennél sokkal nagyobb 
problémát jelent ma j d az átszervezés a kari KISZ—vezetfís égnek, 
Kezdetben föltétlenül szükség lesz az erőteljesebb irányitásra, 
a fokozott ellenőrzésre, a szükséges korrekciók végrehajtására. 
Rögtön az elején meg kell kezdeni az aktiva hálózat kiépitését, 
hogy minél töeb embert be tudjunk vonni a munkába. 
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Ajánlásokat kell az alapszervezetek elé terjeszteni, hogy tudják, 
Mit tartunk tartalmas KISZ-munkának, hogy életre kelthessük veG-
re a halott akcióprogramokat. 
Nemcsak az aktivistáknak akarunk ezzel a szervezeti nódosi-
tással ujabb feladatokat adni. Szeretnénk,ha a kari KISZ-munka 
élményeket és tapasztalatokat adna mindazoknak, akik itt kapják 
met diplomájukat. Cserébe egy kis jóindulatot és "mozLolódást" 
kérünk. 
GALGÓCZYNt BARÁT ERZSÉBET; A VÁLTOZTATÁS MÉG NEM VÁLTOZÁS  • 
Az elriult küldött yülés óta néhány alkalommal elmondtam már, 
hogy szerintem a szervezeti változtatás nem oldhatja reg önmagá-
ban KISZ-'életünk .sulyos problémáit. 
A változtatás népes tábora a "közösség" jelszavával igyekszik 
elképzelését igazolni. Igyekszem tehát ebből a nézőpontból meg-
cáfolni a megváltónak tünő javaslatokat. 
Mindenek előtt tisztázni kell: vajon a.közösség csak ugy, ti- 
tokzatos módon egyszer csak létezni kezd; .'és akkor már lehét 
együtt dolgozni, szivesen, eredményesen,, vágy: egér társaság, 
csoport valamilyen Cél érdekében elkezd dolgozni és eközben ala-
kulhat át közösséggé. Gondolom mindenféle szociológiai képzett-
ség nélkül belátható, hogy az utóbbi megközelitést tekinthetjük 
igaznak. A KISZ-alápszervez etekre értelmezve a fenti megállapi-
tást: nem a szeretem-nem szeretem X-et vagy Z-t hozzáállás t.ész 
egy csoportot közösséggé,' hanem a közösem közös célokért végzett 
munka. A "közöst' jelzőt azért emerfFE-Ei,7SEFEez utal arra a 
közhely szerű törvényszerüségre, hogy bármilyen csoportosulás 
alapja a hosszabb vagy rövidebb ideig fennálló érdekazonosság,, 
érdekszövetség. 
Jelenlegi KISZ-"életünk" tehát két 'megoldatlan problémát vet 
fel: 
Miért nem érzi a KISZ-tag, hogy érdeke füződik ahhoz, hogy 
tagja egyen a szervezetnek? 	 . 
Milyen akciókkal, programokkal kell Megtölteni a jelenlegi:, 
sajnos meólehetősen Üres kereteket, szervezetit formákat? 
Most nem ezekre a  kérdésekre kivánok válaszolni, csak azt 
szeretném kijelenteni, reggyőződésen: a KISZ-értet életképessé 
nem puszta átszervezéssel lehet megoldani, hanem a fenti kérdé-
sek megválaszolásával. Ez a megválaszolás pedig az elvi tisztá-
záson tul a gyakorlati cselekvést, á munkát jelenti . mindenek 
előtt. 	 . 
A szervezeti módositás kérdése szerintem csak ezután merül-
het fel. Ha ugyanis tisztáztuk végre, miért is dolgozunk, mit 
akarunk elérni, másként megfogalmazva: mit tekinthetünk ma az 
egyetemen a KISZ-szervezetek feladatának, lényegének, akkor utána 
kell megnézni, hogy a célul tüzött feladatok megvalósithatók--e 	. 
a mostani szervezeti felépités alapján vagy sWa De 'y szervezni, 
hogy nerc tudjuk nin ek . az érdekében változtatunk, csak káoszhoz 
veze_thet:Gazdasági életünk jó néhány példával szolgálhat véle-
ményem igazolására. . 
Az egyik ikes formát egy másik,' legfeljebb más szempontból  
más szempontból 'üres s trukturával felvaltani :legfeljebb tüneti 
kezelésnek ninősithetetti + + + 
